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از  )eadinegoiD :arumonA( .ps senegoiD خرچنگو فراواني لاروي  شناسي ريختبررسي خصوصيات 
 فارس) غربي خليج مصب رودخانه بهمنشير (شمال
 
 ، احوس ؾَاضي، ثبثک زٍؾز قٌبؼ ٍ ػجسالؼلي هَحسي ًيب*، ًؿطيي ؾربيي1قْطام ثصضاككبى
 
 يي ذطهكْط ، اؾشبى ذَظؾشبى، ايطاىظيؿز قٌبؾي زضيب ، زاًكگبُ ػلَم ٍ كٌَى زضيبگطٍُ 
 
 5931/9/1سبضيد دصيطـ:    3931/4/72سبضيد زضيبكز: 
 
 چکيذه
زض  )arumonA( آًَهيَضاّبيب  هطاحل لاضٍي ذطچٌگ ّبي هٌعٍيٍ سَنيق ّسف اظ ايي سحقيق ثطضؾي اکَلَغيک 
ثِ  يهٌعٍ ّبي ذطچٌگ لاضٍ .نَضر گطكشِ اؾز ذهَلايي  هحسٍزي زضسحقيقبر  سبکٌَىکِ  ذليغ كبضؼ ثَزُ
ايي زض  .ًقف سـصيِ اي هْوي ثيي هبّي ّب ٍ ؾغَح دبييي سط سـصيِ اي ايلب هي ًوبيٌس هبکطٍظئَدلاًکشًَْبػٌَاى 
 يي كطاٍاًيي ٍ ّوچٌهٌعٍ ْبياظ ذطچٌگ .ps senegoiDذهَنيبر ضيرز قٌبؾي هطاحل لاضٍي گًَِ ي  سحقيق
زاضاي گطٍّي اظ زُ دبيبى ّؿشٌس کِ هٌعٍي  ذطچٌگ ّبي. ؾزسؼييي قسُ اذبًِ ثْوي قيط ههت ضٍززض  ْبآً
ايؿشگبُ زض ههت ضٍزذبًِ ي  7ًوًَِ ثطزاضي اظ س. هشطي آة ًيع يبكز هي قًَ 0005دطاکٌف ػْبًي اًس ٍ سب ػوق 
ثب  آًَهيَضاذطچٌگ ّبي  ّبيثهَضر هبّبًِ اًؼبم گطزيس. لاضٍ 0931سب هْطهبُ  9831اظ اؾلٌس هبُ ثْوي قيط 
قَضي  ٍ . ّوعهبى كبکشَضّبي هحيغي زهبػوغ آٍضي گطزيسهيکطٍى  003ثب چكوِ  گيطي زُ اظ سَض دلاًکشَىاؾشلب
گًَِ قٌبؾبيي ٍ سطاکن ايي هَضز ؾٌؼف قطاض گطكشٌس. عي ايي ثطضؾي ذهَنيبر ضيرز قٌبؾي  هطاحل لاضٍي  ًيع
 21/3±3/4زض اضزيجْكز هبُ  ثب  .ps senegoiDًيع زض هبُ ّبي ًوًَِ ثطزاضي هحبؾجِ قس. ثيكشطيي سطاکن لاضٍ  آًْب
. ًشيؼِ حبنل اظ  ّوجؿشگي اؾذيطهي ًكبى زاز کِ قَضي هَططسطيي ػبهل هحيغي زض طجز گطزيسكطز زض هشطهکؼت 
 . )50.0<p(ض هبّْب ٍ ايؿشگبُ ّبي ًوًَِ ثطزاضي هي ثبقسز گًَِايي  سطاکن لاضٍي 
 
 ، ذليغ كبضؼ، لاضٍ ،  ههت ضٍزذبًِ ثْوٌكيط لاًکشَى، ظئَد .ps senegoiD آًَهيَضا ، :کلمات کليذي
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 هقسهِ. 1
ثرف ثَزُ ٍ آًَهيَضاّب گطٍّي اظ ؾرز دَؾشبى ػبلي 
هْوي اظ اػشوبػبر زضيبيي هٌبعق ثيي ػعض ٍهسي ٍ 
 آًْبزٌّس.  هي سكکيل ضااػشوبػبر ثٌشيک ػويق سط 
 dna sıklaB(ثبقٌس يهزاضاي دطاکٌف ػْبًي 
هشطي آة ًيع يبكز  0005ػوق ٍ سب ) 8002 ,nuruK
. ثؿيبضي اظ ؾرز دَؾشبى )3002 ,uyahaR(هي قًَس
زض ظهبى لاضٍي ٍ يب ثلَؽ زاضاي هطاحل دلاًکشًَيک اًس 
کِ ضقس دلاًکشًَيک ًقف هْوي ضا ثطاي سؼسيس اكطاز 
 ,sednanreF dna sirgaM(ٍ دَيبيي ػوؼيز ّب زاضز
 سؼساز هطاحل لاضٍي زض ثيي ذبًَازُ ّبي. )1102
سب  زٍهرشلق آًَهيَضا هشلبٍر اؾز اهب اؿلت زاضاي 
(کِ زض ايي هطحلِ لاضٍّب ثب اؾشلبزُ  1هطحلِ ظٍآ دٌغ
 2کٌٌس) ٍ يک هطحلِ هگبلَحاظ ظٍايس ؾيٌِ اي قٌب هي
کٌٌس) ّؿشٌس (کِ ثب اؾشلبزُ اظ ظٍايس قکوي قٌب هي
کِ هطاحل ظٍآ ثهَضر دلاًکشًَيک ٍ هطحلِ هگبلَح 
-acraG( دلاًکشًَيک ّؿشٌس ثِ حبلز ثٌشيک يب
ٍ لاضٍّبي آًْب  . آًَهيَضاّب)5002 ,.la te orerreuG
کِ  قسُثِ ػٌَاى قبذم ؾلاهز اکَلَغيکي هحؿَة 
آّي (ؾٌگيي زض هيعاى كلعار  ثِ ػٌَاى دبيف ظيؿشي
 ,.la te liekaW-lE dbA( قًَسٍ هٌگٌع) اؾشلبزُ هي
 ثطايضا  اثعاض قسضسوٌسي لاضٍّب قٌبؾبيي .)9002
هغبلؼبر ػعيي ثط ضٍي دَيبيي ػوؼيز زض ثي 
 ,.la te oreupmA(زّسًكبى هي هْطگبى زضيبيي
 ًبحيِاظ  senegoiDگًَِ اظ ػٌؽ  64سب کٌَى  )9002
ٌّس ٍ آضام گعاضـ اقيبًَؼ  ظيطػعضٍ هسي هٌغقِ
اعلاػبر زض  .)5891 ,adukuF dna aBaB( اؾزقسُ 
ليغ هَضز هطاحل لاضٍي ذطچٌگ ّبي آًَهيَضا زض ذ
كبضؼ ٍ زضيبي ػوبى ثؿيبض کن اؾز کِ هي سَاى ثِ 
ثِ  )6791( booqaYهَاضز شيل اقبضُ ًوَز: هغبلؼِ 
 ذطچٌگ ثطضؾي سبکؿًََهي ٍ ضقس ثطذي اظ لاضٍّبي
 ٍ inamaY-lA آًَهيَضا زض ؾَاحل دبکؿشبى دطزاذز.
ّبي  اي حضَض لاضٍ ػٌؽ زض هغبلؼِ )1102( ّوکبضاى
                                                           
1
 aeoZ .
2
 apolageM .
، sunadraD، senegoiD، selehcyhcaP، aehtalaG
 . ًوَزًسٍ ضا اظ ؾَاحل کَيز گعاضـ  setsirugaP
دَؾشبى  زض هَضز ؾرزًيع طاى يزض کكَض ا 
 ٍ) 4102 ,.la te nahsfazaB( ؾِسايؿيک هبيدلاًکشًَ
 inamieloS( سؼبضي دٌبييسُ هيگَّبي يهطاحل لاضٍ
 .اؾزگطكشِ سحقيقبسي نَضر) 5102 ,.la te yep
ذطچٌگ ّبي  7002 ؾبل زض iraSٍ dnamdaroM
هٌبعق ؾبحلي زضيبي ػوبى ثبلؾ ضا زض  هٌعٍي
ضطٍضر اًؼبم ايي سحقيق  .َزًسًوقٌبؾبيي ٍ ثطضؾي 
ذطچٌگ  قٌبؾبيي لاضٍي  ّبي ضيرز ػلاٍُ ثط اضائِ ٍيػگي
ثِ  ،ّبي هٌعٍي کِ سب کٌَى زض کكَض اًؼبم ًكسُ اؾز
کِ  قسُػٌَاى قبذم ؾلاهز اکَلَغيکي هحؿَة 
قطاض اؾشلبزُ هَضز ًيع  كلعار ؾٌگيي يدبيف ظيؿش زض
  .هي گيطز
 
 ها مواد و روش. 2
ايي سحقيق زض قوبل ؿطثي ذليغ كبضؼ زض ؾَاحل 
اؾشبى ذَظؾشبى زض ههت ضٍزذبًِ ثْوٌكيط ٍ اهشساز 
آى سب زّبًِ ضٍزذبًِ اضًٍس اًؼبم گطزيس. ًوًَِ ثطزاضي 
زض  0931سب دبييع  9831ثهَضر هبّبًِ اظ ظهؿشبى 
اؾلٌس، كطٍضزيي، اضزيجْكز، ذطزاز، سيط،  هبُ ّبي
ٍ قکل  1ايؿشگبُ (ػسٍل 7هطزاز، قْطيَض ٍ هْط اظ 
ًوًَِ ثطزاضي ثهَضر هبّبًِ سَؾظ  ) اًؼبم گطزيس.1
هيکطٍى ٍ زّبًِ سَض  003سَض دلاًکشَى ثب چكوِ سَض 
ؾبًشي هشط ثِ نَضر هَضة اًؼبم  54ثب قغط 
. ّوعهبى )4891,adekI dna iromO(گطزيس
ثِ ٍؾيلِ  قَضيٍ  بکشَضّبي هحيغي هبًٌس زهبك
ًساظُ ا5noisnes  هسل hcaHزؾشگبُ زيؼيشبلي دطسبثل 
 ف ًگِ زاضي دلاًکشَى ثبٍقس. ًوًَِ ّب زض ظطگيطي 
. زض آظهبيكگبُ، سظجيز قسًس زضنس 5كطهبليي ثبكطي 
کطٍؾکَح اظ ؾبيط ياؾشطيَه اؾشلبزُ اظثب ًوًَِ ّب 
سَؾظ  بيز ايي ًوًَِ ّبزض ًْ ٍ گطزيسًوًَِ ّب ػسا 
 گطكز.قطاضيهيکطٍؾکَح ًَضي هَضز قٌبؾبي
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  ًقكِ هٌغقِ ًوًَِ ثطزاضي  -1قکل 
 
ل اػکعاي هرشلکق هطاحکل لاضٍي گًَکِ ّکبي بقککا
هشهکل ثکِ لَلکِ هيکطٍؾکَح  سَؾظ قٌبؾبيي قسُ،
زض ًْبيکز  .سطؾکين گطزيکس )adicul aremaC(سطؾکين 
کليکسّب ٍ ثکب اؾکشلبزُ اظ آًَهيکَضا ذطچٌگ ّبي لاضٍ 
 ;1002 ,sknahS ;0102 ,.la te nroKقٌبؾبييهٌبثغ 
  ;8002 ,.la te nroK ;5891 ,adukuF dna aBaB 
 dna kayaN  ;0891 ,itakaK  dna kayaN
-orazahC ;6791 ,boogaY ;3891 ,natnakleeN
گطكشٌکس. قکطاض هکَضز قٌبؾکبيي  ;3102 ,.la te arevlO
ّککب ٍ ّوچٌککيي سککطاکن لاضٍي گًَککِ اي زض هککبُ 
 ,htimS(كطهکَل ايؿشگبّْبي هرشلکق ثکب اؾکشلبزُ اظ 
ػْکز ثطضؾکي اطکط ػَاهکل  هحبؾکجِ گطزيکس. )7791
اظ آظهکَى ضکطيت هحيغي ثط دطاکٌف هطاحکل لاضٍي 
ّوجؿشگي اؾذيطهي اؾشلبزُ قس. ايي ضٍـ اظ ػولکِ 
ضٍقْبي سَظيغ هٌحٌي ؿيط ًطهکبل زض سؼيکيي ضکطيت 
كبنکلِ ّوجؿشگي ثَزُ کِ ثطاي هكبّسار سطسيجکي ٍ 
 .)9002 ,nameroF dna redroC(اي هٌبؾت اؾز
 
 نتايج. 3
هطحلِ اظ هطاحل لاضٍي  3زض عَل زٍضُ ًوًَِ ثطزاضي 
 هكبّسُ قس.  .ps senegoiDگًَِ 
 هطحلِ ظٍآ يک:ذهَنيبر ضيرز قٌبؾي 
کبضادبؼ زاضاي ضٍؾشطٍم سيع ٍ ثلٌس اؾز کِ ضٍؾکشطٍم 
ر ثلٌکسسط اؾکز. چكکوْب ثهکَض 2ٍ آًشٌکَل 1اظ آًکشي
چؿجيسُ ّؿشٌس. حبقيِ دكشي کبضادبؼ ثهَضر گکطز 
الق). آًشٌَل ثهَضر سک قبذِ اي اؾز  2اؾز(قکل
زاض کَچک ًبهؿکبٍي  سبض هَ 2ثلٌس ٍ  3سبض 2کِ زاضاي 
ٍ يک سبض ثلٌس ٍ هَزاض ًعزيک ثِ اًشْکب ثکط ضٍي ؾکبقِ 
سبض  2ٍ  4ر). آًشي زاضاي دبي زضًٍي2ذَز اؾز(قکل
ػکسز  9ي زاضاي يک ذبض ٍ ثلٌس هَزاض اؾز. كلؽ آًشٌ
ح). سلؿَى ثهَضر ؾکِ گَقکِ 2سبض هَزاض اؾز(قکل
اؾکز.  7+7اؾز. سؼساز ثطآهسگي ّبي اًشْبيي سلؿَى 
اؾز. زٍهيي ثطآهکسگي  5اٍليي ثطآهسگي ثِ قکل ذبض
ضيع ٍ هَزاض اؾکز. ثقيکِ ثطآهکسگي ّکب ثلٌکس ٍ هکَزاض 
ثِ سطسيکت زاضاي  6ة). اٍليي هبگعيليذس2ّؿشٌس(قکل
ثط ضٍي قؿوز دبيِ اي اؾکز ٍ دکبي زضًٍکي  سبض 2 -2
ثٌس اؾز کِ سطسيت سبضّب ثکط ضٍي آى  5آى ًيع  زاضاي 
اؾز. دبي ذبضػي هبگعيليذس زاضاي  2-2-2-2ثهَضر 
ص). زٍهيي هبگعيليذکس 2سبض ثلٌس اًشْبيي اؾز(قکل 4
ًيع زاضاي يک سبض ثط ضٍي قؿوز دبيِ اي اؾکز. دکبي 
ت سبضّکب ثکط ضٍي ثٌس اؾز کِ سطسي 4زاضاي  زضًٍي آى
سبض  4اؾز. دبي ذبضػي ًيع زاضاي  1-1-1آى ثهَضر 
ثٌس ٍ  2زاضاي  7ع). هبگعيلَل2ثلٌس اًشْبيي اؾز(قکل
 3ذکبض ٍ  2زاضاي  8سبض اًشْبيي اؾز. اًسيز کَگعال 2
ؽ). 2سبض اؾز(قککل  5سبض اؾز. اًسيز دبيِ اي زاضاي 
سکبض اًشْکبيي اؾکز.  2كبقس ثٌس اؾکز ٍ زاضاي 9هبگعيلا
 01سيز کَگعال زٍ لَثي اؾکز ککِ لکَة دطٍگعيوکبل اً
سکبض اؾکز.  5زاضاي  11سبض ٍ لکَة حبقکيِ اي  3زاضاي 
 كبقس لَة دكشي اؾز کِ لَة ػلَيي 21اؾکبكَگٌبسيز
 ح).2سبض هَزاض اؾز(قکل 5زاضاي 
                                                           
1
 annetnA .
2
 elunnetnA 
4
  eateS 
5
 dopodnE .
5
  enipS 
6
 depillixaM .
7
 elullixaM .
8
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9
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اٍليي هطحلِ ظٍآ گًَِ ذهَنيبر ضيرز قٌبؾي . 2قکل
  .ps senegoiD
سلؿَى؛ ح) آًشي؛ ر) آًشٌَل؛  ؛ ة)لاضٍ کبهل، ًوبي ػبًجيالق) 
ص) اٍليي هبگعيليذس؛ ع) زٍهيي هبگعيليذس؛ ؽ) هبگعيلَل؛ ح) 
هيليوشط ٍ هقيبؼ ثقيِ اقکبل  0/5هبگعيلا (هقيبؼ قکل الق 
 هيليوشط) 0/2
 aeoZ(هطحلِ ظٍآ چْبضذهَنيبر ضيرز قٌبؾي 
کبضادبؼ، ضٍؾشطٍم اظ آًشي ٍ آًشٌَل ثلٌسسط زض؛ )VI
گطزسط  1ضادبؼ ًؿجز ثِ ظٍآي اؾز. حبقيِ دكشي کب
اًس. ػَاًِ  قسُ اؾز. چكوْب زاضاي دبيِ چكوي قسُ
الق).  3اًس(قکل ّبي دبّبي قٌبگطي قکل گطكشِ
 3اؾز، ثٌس اٍل زاضاي  قسُ آًشٌَل ثهَضر زٍ ثٌسي
سبض هَزاض ثط ضٍي ذَز ٍ ثٌس زٍم زض اًشْبي ذَز زاضاي 
ر). زض 3اؾز(قکل سبض کَچک قسُ 3سبض ثلٌس ٍ  4
ًشي ًيع اًسٍدَز اظ اگعٍدَز ثلٌسسط قسُ ٍ زاضاي يک آ
سبض ضيع زض اًشْبي ذَز اؾز. كلؽ آًشٌي زاضاي يک 
ح). سؼساز 3سبض ثط ضٍي ذَز اؾز(قکل 11ذبض ٍ 
اؾز ٍ يَضٍدَزّب  7+7 سبضّبي سلؿَى ثهَضر
ة). ثط ضٍي قؿوز دبيِ اي 3(قکل اؾز قسُ هكرم
-2هطحلِ قجل اٍليي هبگعيليذس ًيع سطسيت سبضّب هبًٌس 
ثٌس اؾز ٍ سطسيت  5اؾز، دبي زضًٍي آى زاضاي  2
سبضّب ثبکوي سلبٍر ًؿجز ثِ هطحلِ قجل ثهَضر 
 2اؾز. ثط ضٍي حبقيِ ذبضػي ثٌسّبي   4ٍ2،2،3،2
دبي زضًٍي ّطکسام يک سبض ثلٌس اؾز. زض اًشْبي  4سب 
 سبض ثلٌس هَزاض اؾز 4اگعٍدَز  senegoiD
ليذس زاضاي يک سبض ص). ّوچٌيي زٍهيي هبگعي3(قکل
ثط ضٍي قؿوز دبيِ اي اؾز. سطسيت سبضّب ثط ضٍي دبي 
زضًٍي ثب کوي سلبٍر ًؿجز ثِ هطحلِ قجل ثهَضر 
 4ٍ  3اؾز. حبقيِ ذبضػي ثٌسّبي  4ٍ 2،2،2
اًسٍدَز ّطکسام زاضاي يک سبض هَزاض ثلٌس ّؿشٌس. زض 
ع). 3سبض ثلٌس هَزاض اؾز( 4اًشْبي دبي ذبضػي آى 
ذس هكرم قسُ کِ زاضاي دبي زضًٍي ؾَهيي هبگعيلي
 ؽ). 3زٍثٌسي اؾز (قکل
 
 
ذهَنيبر ضيرز قٌبؾي چْبضهيي هطحلِ ظٍآ گًَِ  -3قکل
الق) ًوبي کلي گًَِ؛ ة) سلؿَى؛ ح) آًشي؛ ر) . .ps senegoiD
آًشٌَل؛ ص) اٍليي هبگعيليذس؛ ع) زٍهيي هبگعيليذس؛ ؽ) ؾَهيي 
 0/2قيِ اقکبل هيليوشط ٍ ث 0/5هبگعيليذس(هقيبؼ قکل الق 
 هيليوشط)
 
؛ )polageM(گبلَحه هطحلِقٌبؾي  ذهَنيبر ضيرز
ثٌسي اؾز. دبي زاذلي  3آًشٌَل زاضاي دبيِ ي 
سبض  5ثٌسي اؾز ٍ زض اًشْبي ذَز زاضاي  3آًشٌَل 
ثٌس ثَزُ کِ  3اؾز.  دبي ذبضػي آًشٌَل ًيع زاضاي 
زض اًشْبي ذَز ؾِ سبض ثلٌس ّن اًساظُ ٍػَز 
ثٌسي اؾز.  3ًشي زاضاي دبيِ ي غ). آ6زاضز(قکل
 2ثٌس سكکيل قسُ کِ ّط ثٌس زاضاي  8سبغک آًشي اظ 
سبض حبقيِ اي ٍ سؼساز ظيبزي سبض کَچک 
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ظ). زض هبگعيلا قؿوز اؾکبكَگٌبسيز ثب 4اؾز(قکل
ع). 4(قکل اؾز قسُ سبضّبي ظيبز زض حبقيِ آى دط
ثٌسي اؾز.  5زٍهيي هبگعيليذس زاضاي دبي زضًٍي 
ثط ضٍي ثٌس اٍل دبي زضًٍي ثهَضر سطسيت ذبضّب 
سبض ثلٌس اًشْبيي  6اؾز. دبي ذبضػي زاضاي  1،2،2
ش). ؾَهيي هبگعيليذسثِ ٍػَز آهسُ کِ  4اؾز(قکل
ثٌس اؾز. ثٌسّبي اٍل ٍ زٍم  4دبي زضًٍي آى زاضاي 
دبي زضًٍي ّط کسام زاضاي يک ذبض ّؿشٌس. دبي 
ثط  سبض ثلٌس اًشْبيي ٍ يک ذبض 6ذبضػي آى ًيع زاضاي 
ض). اٍليي دبي ضاُ 4(قکل ضٍي ثٌس اٍل ذَز اؾز
ضاؾز) ثِ ٍػَز آهسُ کِ کليذس  2ضاؾز(کليذس 1ضًٍسُ
چخ ثعضگشط اظ کليذس ضاؾز اؾز. سطسيت سبضّب ثط ضٍي 
الق). اٍليي دبي  4اؾز(قکل 1،9،8،01ثٌسّب ثهَضر 
ضاُ ضًٍسُ چخ(کليذس چخ) ًيع ثِ ٍػَز آهسُ کِ 
 2،11،4،61ثِ نَضر سطسيت سبضّب ثط ضٍي ثٌسّب 
ة). زٍهيي دبي ضاُ ضًٍسُ ًيع ثِ ٍػَز 4اؾز(قکل
آهسُ سطسيت سبضّب ثط ضٍي ثٌسّبي زٍهيي دبي ضاُ 
ؽ). زض 4(قکل اؾز 1،2،6،4،6،3ضًٍسُ ثِ نَضر 
ؾَهيي دبي ضاُ ضًٍسُ، سطسيت سبضّب ثط ضٍي ثٌسّبي 
 2،2،4،3،4،6زٍهيي دبي ضاُ ضًٍسُ ثِ نَضر 
ض چْبضهيي دبي ضاُ ضًٍسُ، ح). ّوچٌيي ز4اؾز(قکل
سطسيت سبضّب ثط ضٍي ثٌسّبي چْبضهيي دبي ضاُ ضًٍسُ 
خ). زض 4(قکل اؾز 2،6،2،5،11،6ثِ نَضر 
دٌؼويي دبي ضاُ ضًٍسُ، سطسيت سبضّب ثط ضٍي ثٌسّبي 
 اؾز 4،5،3،3،4دٌؼويي دبي ضاُ ضًٍسُ ثِ نَضر 
ز). اٍليي دبي قٌبگطي ًيع ثِ ٍػَز آهسُ کِ 4(قکل
سبض ثلٌس  6سبض اؾز ٍ زض اًشْب  3اي آى زاضاي ثٌس دبيِ 
ر). زٍهيي دبي قٌبگطي 4(قکل قَز هَزاض زيسُ هي
سبض  6سبض اؾز. زض اًشْب  5ًيع زاضاي ثٌس دبيِ اي ثب 
ص). سلؿَى زاضاي 4ثلٌس هَزاض زيسُ هي قَز(قکل
 6ؾبذشبض ؾبزُ اي اؾز ٍ ثط ضٍي قؿوز دكشي آى 
 ة). 4زاضز(قکل ذبض ٍػَز
                                                           
1
 gel gniklaW .
2
 depilehC .
هبّبًِ سطاکن لاضٍ آًَهيَضاّب، ثيكشطيي  زض ثطضؾي
زض  ps senegoiDهيبًگيي سطاکن لاضٍي گًَِ .
كطز زض هشط  21/3±3/4اضزيجْكز هبُ ثِ هيعاى 
هکؼت ٍ کوشطيي هيبًگيي سطاکن ايي گًَِ زض 
). قبثل شکط 5اؾلٌسهبُ نلط هحبؾجِ گطزيس (قکل
اؾز کِ زض زٍضُ ًوًَِ ثطزاضي سؼساز هگبلَدْب ثؿيبض 
هكبّسُ قسًس. ثيكشطيي هيبًگيي قَضي ًيع زض  کن
اضزيجْكز ٍ ذطزازهبُ ٍ کوشطيي آى زض كطٍضزيي هبُ 
 ).  5(قکل آهس زؾز ثِ
هيبًگيي زهب ٍ قَضي زض ايؿشگبُ ّبي هَضز هغبلؼِ 
زض قکل زض هبُ ّبي  ًوًَِ ثطزاضي ًيع  ثِ سطسيت 
ثيكشطيي هيعاى قَضي  اؾز. قبثل هكبّسُ 7ٍ  6ّبي 
ٍ کوشطيي آى زض  usp 44ثِ هيعاى  1بُ زض ايؿشگ
ثِ طجز قسُ اؾز.  usp 61ثِ هيعاى  7ايؿشگبُ 
هٌظَض ثطضؾي اضسجبط ثيي ػَاهل هحيغي قبهل 
قَضي ٍ زهب ثب كطاٍاًي کل لاضٍّب زض هبُ ّبي 
ثطزاضي اظ آظهَى ّوجؿشگي اؾذيطهي اؾشلبزُ  ًوًَِ
قس. ًشبيغ آظهَى ّوجؿشگي ًكبى زاز کِ ثيي كطاٍاًي 
هظجز زض ؾغح  ضٍّب  ٍ قَضي  اضسجبط هؼٌي زاضلا
ثطاي هبّْبي ًوًَِ ثطزاضي ٍ ّوچٌيي ايؿشگبُ  0/59
 ّبي ًوًَِ ثطزاضي ٍػَز زاضز. 
 
 
 senegoiD (سؼساز زض هشطهطثغ) گًَِ كطاٍاًيهيبًگيي  -5قکل
 هرشلقزض هبُ ّبي گطاز)  (ؾبًشيٍ زهب ) tpp(، قَضي  .ps
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الق) کليذس ضاؾز؛ ة) کليذس چخ؛ ح) سلؿَى ٍ يَضٍدَز؛ ر) . .ps senegoiDٌبؾي هطحلِ هگبلَح گًَِ ذهَنيبر ضيرز ق -4قکل
اٍليي دبي قٌبگطي؛ ص) زٍهيي دبي قٌبگطي؛ ع) هبگعيلا؛ ؽ) زٍهيي دبي ضاُ ضًٍسُ؛ ح) ؾَهيي دبي ضاُ ضًٍسُ؛ خ) چْبضهيي دبي ضاُ ضًٍسُ؛ 
 هيليوشط) 0/2ذس؛ ض) ؾَهيي هبگعيليذس؛ ظ) آًشي؛ غ) آًشٌَل (هقيبؼ سوبهي اقکبل ز) دٌؼويي دبي ضاُ ضًٍسُ؛ ش) زٍهيي هبگعيلي
 
 و نتيجه گيريبحث . 4
 824ػٌؽ ٍ  02 eadinegoiDسب کٌَى اظ ذبًَازُ 
 ,.la te nilhguaLcM(ؾزگًَِ قٌبؾبيي قسُ ا
ذبًَازُ ٍػَز ايي هكرهِ هْن لاضٍّبي  .)0102
زض آهسُ ٍ حبقيِ دكشي کبضادبؼ کِ ثِ حبلز گطز 
 .)1002 ,sknahS( اؾزػسم ٍػَز ذبض زضکبضادبؼ 
 kayaN(ضٍؾشطٍم کوي ثلٌسسط اظ آًشي ٍ آًشٌَل اؾز
ٍيػگيْبي اٍليي هطحلِ ظٍآ ايي  ).0891 ,itakaK dna
ػجبضر اؾز اظ: ٍػَز يک قکبف زض قؿوز  گًَِ
دبّبي قٌبگطي ٌَّظ قکل هيبًي سلؿَى، ػَاًِ 
زٍهيي  دبي زضًٍيحبقيِ زاذلي  ًگطكشِ اؾز ٍ
 te nroK ;1002 ,sknahS(اؾز سبضهبگعيليذس كبقس 
ثب نلبر ضيرز قٌبؾي ايي نلبر  کِ )8002 ,.la
   .ps senegoiDاظ اٍليي هطحلِ لاضٍيثسؾز آهسُ 
ذَاًي  کبهلاً ّن) 2هَػَز زض ههت ثْوٌكيط (قکل 
سحقيق حبضط زض  ّوچٌيي ًشبيغ حبنل اظزاضز. 
قکل  ( .ps senegoiDِ ي هطحلِ ظٍآي گًَچْبضهيي 
ظبّط  يَضٍدَزّبزض اعطاف سلؿَى کِ  زاز ًكبى)  3
قسُ اًس. قبثل شکط اؾز کِ هغبثق سحقيق آقبي 
هْوشطيي ٍيػگي   8002ٍ ّوکبضاى زض ؾبل  nroK
چْبضهيي هطحلِ ظٍآ ايي گًَِ حضَض ػَاًِ يَضٍدَزّب 
 ثب ًشبيغ ايي ثطضؾي ّورَاًي زاضز.کِ ثبقس  هي
ثب هغبلؼِ هطحلِ هگبلَح  1002بل زض ؾ sknahS
زضيبكز کِ ايي هطحلِ لاضٍي کبهلاً  .ps senegoiD
اٍليي دبي ؾيٌِ اي زاضاي  ٍقجيِ ذطچٌگ ثبلؾ اؾز 
کِ يکي اظ کليذسّب ثعضگشط اظ  ) قسُ اًسبلچٌگ(کليذس 
دبي ؾيٌِ ؾَهيي ٍ چْبضهيي  ّوچٌيي ،زيگطي اؾز
ي دٌؼويي ػلز دبي ؾيٌِ ااهب سَؾؼِ يبكشِ  اي
 آًشي زاضاي سؼساز ظيبضي اظ سبغک ٍ سبضٍ  کبّف يبكشِ
ثب ٍيػگي ّبي  . ٍيػگي ّبي شکط قسُ اؾز دطزاض
هَػَز زض ههت  .ps senegoiDضيرز قٌبؾي 
. قبثل شکط کبهلاً هغبثقز زاضز) 4( قکل  ثْوٌكيط
 دطزاضسبضثب يک ضزيق اظ ْبي كطاٍاى  سبغک ٍػَزاؾز 
ي آًشي زض هطحلِ قٌبؾ ػولکطز ضيرز زض هي سَاًس  
ثِ سـصيِ هؼلق ذَاضي ي ثؿيبض هَطط ثَزُ ٍ دؿز لاضٍ
زض  .)5891 ,adukuF dna aBaB(کوک قبيبًي ًوبيس
ٍ هگبلَح  4، ظٍاي1سحقيق حبضط هطاحل لاضٍي ظٍاي
اظ ههت ثْوٌكيط ثطاي اٍليي   .ps senegoiDاظگًَِ 
ثبض اظ ذليغ كبضؼ سكريم زازُ قس اهب زض ذليغ 
ثبقس،  ًعزيک ثِ ههت ثْوٌكيط هي کَيز کِ ثؿيبض
گعاضـ  ps senegoiD.ػٌؽ   3كقظ هطحلِ ظٍآي 
 . )1102 ,.la te inamaY-lA(اؾز قسُ
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 ذطچٌککککگثيكککککشطيي هيککککبًگيي سککککطاکن لاضٍي 
 21/3±3/4زض اضزيجْكز هبُ ثِ هيعاى  pssenegoiD.
كطز زض هشط هکؼت ٍ کوشطيي هيبًگيي سطاکن ايي گًَکِ 
). زض سَػيکِ 5گطزيس (قکل زض اؾلٌسهبُ نلط هحبؾجِ
اكعايف كطاٍاًي لاضٍّبي آًَهيَضاّب زض اضزيجْكز هکبُ 
کطز کِ  ثب سَػِ ثکِ ًشکبيغ  ثِ ايي ًکشِ هي سَاى اقبضُ
) زض 7002ٍ ّوککبضاى (  uhdaMثکِ زؾکز آهکسُ اظ 
ًَاحي اؾشَايي ثِ عَض هؼوَل ثب اكعايف قسر سکبثف 
ًَض ذَضقکيس زض كهکَل گکطم، هيکعاى كشَؾکٌشع ٍ ثکِ 
ضٍز کِ هي  زًجبل آى سَليسار كيشَدلاًکشَى ّب ثبلا هي
سَاًس هٌؼط ثِ اكعايف سٌَع ٍ سطاکن هَػکَزار نکبكي 
ذطچٌگْب گکطزز. ّوچٌکيي  ذَاض اظػولِ لاضٍ ايي ًَع
زض سحقيقبر هكبثِ زيگط ًيع ظئَدلاًکشًَْکبي کَچکک 
ثِ ذهَل دبضٍدبيبى ضا ثِ ػٌَاى ؿصاي انلي لاضٍّبي 
 dna niarC(كکي ًوکَزُ اًکسذطچٌکگ آًَهيکَضا هؼط 
لصا هبزُ ّبي سرن گصاض ظهبًي  .)0002 ,nilhguaLcM
لاضٍّبي ذَز ضا آظاز هي کٌٌس کِ ؿصاي هَضز اؾشلبزُ 
لاضٍّب ًيع ثِ ٍكَضزض هحيظ آثي يبكز قَزکِ زض اکظکط 
هٌککبعق گطهؿککيطي ٍ ًيوککِ گطهؿککيطي اٍع سَليککس 
ذطچٌگْب زض هبُ ّبي گطم ؾبل ٍقشي کِ هٌبثغ ؿصايي 
 ,.la te nothsA(ثبقکس ًکشکًَي ثيكکشط اؾکز هکي دلا
 ي زض اكکعايف لاض ٍْايي اهط هي سَاًس سَػي ِک )3002
 اضزيجْكکز هکبُ ثبقکس. زض ps senegoiD.ذطچٌکگ 
زضسَػيِ کبّف قسيس هطحلِ هگبلَح زض ًوًَِ ّکبي 
دلاًکشًَيک ثبيس ثِ ايي ًکشِ اقبضُ ًوکَز ککِ زض ايکي 
جَز هٌبثغ ؿکصايي هطحلِ ػلاٍُ ثط كبکشَضّبي قکبض، کو
ٍ اؾشطؾْبي هحيغکي ذهَنکب ًٍػکَز قککبضچي ککِ 
ثبػض کبّف سؼساز لاضٍّب اظ هطاحل اثشسايي لاضٍي ثکِ 
هطاحل اًشْبيي لاضٍي هي قَز، كبکشَض زيگطي ّوبًٌس 
يبكشي ثؿشط هٌبؾت ثطاي ًكؿز هگبلَدْکب ًيکع ثبػکض 
کبّف قسيس كطاٍاًکي ايکي هطحلکِ ًؿکجز ثکِ ؾکبيط 
ؼِ حبنکل اظ ّوجؿکشگي ًكکبى ًشي .هطاحل هي گطزز
کِ قَضي كکبکشَض هکَططي ثکط هيکعاى سکطاکن لاضٍ زاز 
هظجکز هؼٌکي زاضي اضسجکبط اؾز ککِ  .ps senegoiD
ثيي آًْب زض ايؿشگبُ ّبي هرشلق ٍ هبُ ّکبي هرشلکق 
زض سحقيق حبضط زض ايؿشگبُ ّبيي ککِ  گطزيس. هكبّسُ
 3ٍ 2, 1يؼٌککي ايؿککشگبّْبي  قککَضي ثککبلايي زاضًککس 
ککِ  ُ اؾکز هكبّسُ قسايي گًَِ  اکن لاضٍثيكشطيي سط
ًكبى زٌّسُ سوبيل ايي لاضٍّکب ثکِ قکَضي ّکبي ثکبلا 
ٍ ّوکککبضاى  uhdaMزض هغبلؼککبر ).7(قکککل اؾککز
) ًيع هْوشطيي كکبکشَض هکَطط ثکط كطاٍاًکي لاضٍ 7002(
 ًشيؼِ گيطي ًْکبيي ؾرز دَؾشبى ضا قَضي زاًؿشٌس. 
ي ايي سحقيق ًكبى زاز کِ هطاحل لاضٍي هشؼسز گًَِ 
زض ههت ضٍزذبًکِ ي ثْوکي  .ps senegoiDذطچٌگ 
زاقشِ کِ هي سَاى ايي ههت ضا ثکِ ػٌکَاى  قيط ٍػَز
ايکي  سکظيط ٍ دطٍضـ ثِ ػْز هکبًي هٌبؾجي دشبًؿيل
 ًوَز. گًَِ هؼطكي
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Abstract  
Taxonomic studies on the Anomura larvae of the Persian Gulf are relatively few. This 
research has been done on larval stage of Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae)on coastal 
waters of Bahmanshir River. Anomura is a group of decapod crustaceans, including hermit 
crabsthat are cosmopolitan and could be found from coastal waters to 5000 m in depth. The 
larval stages differ among families of Anomura. Anomura larvalsamples collected by 
plankton net (mesh size of 300 µm) from seven stations in February 2011 to October 2012. 
Planktonic larval were sampled from the Bahmanshir River in north of the Persian Gulf. The 
larval stages illustrated and described in detail for Diogenes sp. Finally Diogenes sp. were 
identified and their schematic figures were made using Camera Lucida. Maximum value of 
the average abundance of larvae (12.3±3.4 ind.m3) was recorded in May. Also positive 
relationship betweensalinity with frequency of Diogenes sp. were found significantly using 
spearman correlation coefficients (P< 0.05). 
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Fig 1. Location of the study area 
Fig 2. Morphology of first zoea of Diogenes sp. 
Fig 3. Morphology of fourth zoea of Diogenes sp. 
Fig 4. Morphology of megalopae  of Diogenes sp. 
Figure 5. Average abundance of Diogenes sp. , Salinity and temperature in different months 
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